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Criticism on the Ｒeconstruction of the History of Colonization
in Taiwan Movie KANO
XIAO Kui-wei
( Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
Abstract: As a movie narrating the story happened in colonization period，KANO didn’t choose to criticize Japanese colonists，reflect
it’s harm to Taiwan people，but to exaggerate the achievements of modernization which brought to Taiwan by Japanese colonists，
constructed the false idea of ethnic harmony，and finally reach the point of beatifying Japanese colonization． This paper tries to expose
the real purpose of KNAO on the basis of historical material．
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2014 年魏德圣在蛰伏了三年之后正式推出影
片《KANO》。这是继《海角七号》( 2008 年) 和《赛
















飙升的票房收入。《KANO》2 月 27 日在台湾首映
当天票房收入就高达 1400 万新台币，其后又陆续



























































































































































































































































































①2014 年 2 月影片《KANO》的导演马志翔、编剧魏德圣在接受《Cheers》杂志专访时，马志翔认为嘉农棒球队是“第一支三族共和、打进甲
子园的球队”，魏德圣在谈到他拍的三部影片时，称《KANO》讲的是一个不分族群，共同去追寻一个美好目标的故事。参见盧智芳． 后退一步
反而看到全部［J］． Cheers，2014( 161) : 26．
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